



SIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini menjelaskan tentang  simpulan dan saran berkaitan dengan 
pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu mendeskripsikan peran 
Koperasi Serba UsahaSinar Cemerlang dalam kegiatan usaha kerajinan genteng di 
desa Tegowanuh Kabupaten Temanggung. 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, peran 
KSU Sinar Cemerlang terhadap masyarakat pengrajin genteng di desa Tegowanuh 
adalah sebagai berikut: 
Peran Koperasi Serba Usaha Sinar Cemerlang dalam kegiatan usaha 
masyarakat pengrajin  genteng di desa Tegowanuh Kabupaten Temanggung 
meliputi peran secaralangsung dan tidak langsung. Peran langsung terdiri dari:  
1) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyedia kebutuhan modal 
(simpan pinjam); 
2) Penyedia dan penyaluran sarana produksi/ barang keperluan produksi; 
3) Mengolah dan memasarkan barang hasil produksi;  
4) Perdagangan dan pengangkutan barang-barang pokok dan barang hasil 
produksi; 
5) Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemempuan masyarakat 
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;  
6) Meningkatkan kualitas SDM;  
7) Memperkuat ketahanan perekonomian rakyat sebagai dasar perekonomian 
nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;  
8) Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan 
berlandaskan asas kekeluargaan. 
Berkaitan dengan itu KSU Sinar cemerlang telah melaksanakan perannya dengan 
maksimal dan juga ada beberapa diantaranya belum diterapkan di KSU Sinar 
Cemerlang. Peran yang sudah diterapkan adalah  perkreditan yang berkaitan 
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dengan kegiatan simpan pinjam dana sedangkan yang belum diterapkan yaitu, 
menyediakan dan menyalurkan sarana produksi, mengolah dan memasarkan 
barang hasil produksi, pengangkutan dan perdagangan barang-barang pokok dan 
barang hasil produksi. 
 Selain terdapat peran secara langsung KSU Sinar Cemerlang juga terdapat 
peran secara tidak langsung yang meliputi: 
1) Mengurangi pengangguran dan kemiskinan,  
2) Mengurangi urbanisasi. 
Adanya peran tidak langsung di KSU Sinar Cemerlang, berarti masyarakat telah 
menggunakan jasa koperasi dengan baik di mana masyarakat dapat meningkatkan 
kehidupan mereka, hal ini juga tidak lepas dari peran koperasi. 
 
5.2. Saran 
Penelitian ini memberikan saran bagi: 
1. KSU Sinar Cemerlang 
Disarankan supaya melaksanakan peran yang lain yang belum bisa 
dilaksanakan KSU Sinar Cemerlang seperti penyedia dan penyaluran sarana 
produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, perdagangan dan 
pengangkutan. Untuk peran yang sudah diterapkan lebih ditingkatkan lagi, 
supaya masyarakat lebih sukses dalam menjalankan usahanya. 
2. Masyarakat Pengrajin  
Disarankan para pengrajin lebih memanfaatkan jasa koperasi dan lebih 
meningkatkan kualitas produksi barang yang dipasarkan. Supaya barang 
produksinya lebih dikenal masyarakat lebih luas bukan hanya wilayah Jawa 
Tengah.  
3. Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dikembangkan  lebih lanjut atau dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk penelitian yang berhubungan dengan  peran koperasi 
dalam kegiatan usaha masyarakat. 
 
